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Prova scritta totale
ANALISI MATEMATICA T-2 (C.d.L. Ing. per l’ambiente e il territorio)




ORALE: [Non posso (max 1): 16 mat −16 pom−17 mat−17 pom]
Esercizio 1. (7 punti) Sia f(x, y) = x2ex−y2 .
(1) (1 punto) Studiare il segno di f .
(2) (2 punti) Determinare i punti critici di f e classificarli (max rel / min rel / selle)
(3) (4 punti) Determinare i punti di massimo e di minimo assoluto di f ristretta a D, dove D e`
la regione chiusa e limitata del secondo quadrante del piano 0xy racchiusa tra gli assi e
la parabola x = −3 + y2.
Esercizio 2. (6 punti) Sia D = {(x, y) : y ≥ 0, y ≥ −√3x, x2 + y2 ≤ 4}.
(1) (2 punti) Descrivere D come dominio normale rispetto a y.
(2) (2 punti) Calcolare
∫∫
D x dx dy.
(3) (2 punti) Calcolare
∫
∂D x ds.
Esercizio 3. (4 punti) Sia f(x, y) = |x|y3 in (0, 0).
(1) (1 punto)Determinare l’equazione del piano tangente al grafico di f nel punto (−1, 2, f(−1, 2)).
(2) (3 punti) Studiare la differenziabilita` di f nell’origine.
Esercizio 4. (4 punti) Risolvere
{
y′ = 2y sinx + 2
√
y e− cosx sinx
y(0) = 2.
Esercizio 5. (4 punti) Calcolare il volume di E = {(x, y, z) : x2 + y2 − z2 ≥ 1, x2 + y2 ≤ 4}.
Esercizio 6. (5 punti) Calcolare il flusso del rotore del campo F (x, y, z) = (x + y2 + z2, yz, x2)
attraverso S, superficie con bordo, dove
S = {(x, y, z) ∈ R3 : x = −2(y2 + z2) + 1, x ≥
√
y2 + z2}.
Scegliere a piacere l’orientazione di ∂S.
